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Використання на практичних заняттях різних методів контро-
лю знань, умінь і навичок студентів з дисципліни «Податковий
облік і звітність» сприяє поглибленню мотивації студентів до нав-
чально-пізнавальної діяльності, що виявляється в необхідності
вміти аналізувати податкове законодавство, творчо підходити до
засвоєння навчального матеріалу, навчитися формулювати та
правильно виражати власну думку, вміти аргументувати та дис-
кутувати, набути практичних навичок з податкового обліку та зі
складання звітних форм (декларацій, розрахунків).




Однією з організаційно-педагогічних умов ефективної під-
готовки конкурентоздатного на ринку праці робітника, доскона-
лого професійного майстра, який володіє загальною та про-
фесійною культурою, комунікативними якостями, є компе-
тентність і високий рівень кваліфікації викладачів. Динаміка
соціально-економічного та науково-технічного розвитку сучасно-
го суспільства вимагає безперервного підвищення освіти та са-
моосвіти викладача [1].
Самоосвіта передбачає розвиток викладача як особистості і
професіонала, здатного підвищити рівень своєї професійної ком-
петентності і своїх професійно-особистісних якостей. Це процес
свідомої, самостійної пізнавальної діяльності з метою оптимізації
професійних умінь і компетенцій. Викладач сьогодні може вдо-
сконалити свій педагогічний досвід у різних напрямках:
1) у професійній сфері — це знання дисципліни, яке не може
базуватись тільки на теоретичному підґрунті, а повинно обо-
в’язкове бути закріплене практичним досвідом, що надасть сту-
денту впевненості та зацікавленості у вивченні обраної ним дис-
ципліни. Для викладачів облікових дисциплін буде дуже дореч-
ним проходження стажування на підприємствах, що дасть змогу
бути в курсі постійних змін у законодавстві. У свою чергу сту-
денти будуть відчувати професіоналізм і глибокі знання виклада-
ча як теорії, так і практики [2];
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2) у галузі методики викладання — це оволодіння сучасними
інформаційними технологіями, що так необхідні для підготовки
студентів зі спеціальності «Облік і аудит», новими формами і ме-
тодами навчання, технологією діагностування академічних до-
сягнень студентів. Доречним є стажування в інших навчальних
закладах, що надасть змогу переймати передовий досвід щодо
нових методів та форм викладання облікових дисциплін;
3) у підвищенні наукового ступеню викладача, що полягає у
підготовці різного роду наукових статей, участі у наукових кон-
ференціях, написання кандидатських і докторських дисертацій;
4) у сфері педагогічної психології.
Самоосвіта викладача є одним з факторів підвищення якості
освіти. Без самоосвіти неможливе підвищення професіоналізму
педагога, адже одним із завдань сучасної вищої школи є розкрит-
тя потенціалу всіх учасників педагогічного процесу, надання їм
можливості прояву творчих здібностей. А це під силу тільки та-
кому педагогу, який сам постійно тримає руку на пульсі різних
нововведень.
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обліку підприємницької діяльності
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК-2»
Підготовка в сучасних умовах конкурентноспроможних фахів-
ців у КНЕУ супроводжується поступовим підвищенням вітчизня-
ної освіти шляхом розвитку процесу засвоєння та використання в
навчальному процесі інноваційних форм і методів викладання фа-
хових дисциплін і в тому числі «Фінансовий облік — 2».
